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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Cedarville vs Houghton (9/6/08 at Houghton, NY) 
Cedarville (0-4, 0-2 AMC) VS. 
Houghton (3-0, 1-0 AMC) 
Date: 9/6/08 Attendance: 275 
Weather: Mostly cloudy, cool 
Cedarville 
Pos## Pla~er Sh SOG G 
g 1 Kevin Bender - -
4 Joe Potter - -
6 Kyle Segebart - -
7 Tim Green - -
9 Jason Cunningham 1 1 
11 Ryan Chaney - -
17 Luke Griffith - -
18 Camden Bonardi - -
22 Jordan Clark 1 - -
24 Matt George - -
25 Curtis Ennis - -
-- Substitutes 
2 Ryan Hyde - -
5 Jordan Leach - -
8 Jason Heuer - -
10 Matt Niemiec 1 - -
12 Jason Bender - -
13 Joseph Mueller 1 - -
14 James Twinem 1 1 
16 Matt VandeKopple - -
23 Zach Hill - -
Totals 5 2 0 
## GoalkeeQers Min GA 
1 Kevin Bender 90:00 1 
Shots by Qeriod 1 2 Total 
Cedarville 2 3 5 
Houghton 9 5 14 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 0 4 4 
Houghton 0 2 2 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 86: 52 HOU Johnny Kimani 
Cautions and ejections: 
YC-HOU #8 (44:00) 
Officials: 
Offsides: Cedarville 3, Houghton 0. 

























Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Cedarville 0 0 0 
Houghton 0 1 1 
Houghton 
Pos## Pla~er Sh SOG G A 
g 1 Erik Lefebvre - - -
2 Dan Brubaker 2 - - -
3 Aaron Martin - - -
8 Johnny Kimani 3 1 1 -
10 Justin Farnsworth 1 - - -
11 Steve Grudda 2 1 
14 Bryan Gerlach 1 - - -
16 Johnathan Brooks 4 1 
19 Zach Wise - - -
20 Chris Cruikshank 1 - - -
24 Chris Davis - - -
-- Substitutes 
7 Henry Ortlip - - -
9 Austin Beck - - -
12 Steve Ross - - -
17 Mitch Weaver - - -
21 Brenden Springer - - -
22 Luke Sanford - - -
Totals 14 2 1 1 
## GoalkeeQers Min GA Saves 
1 Erik Lefebvre 90:00 0 2 
Saves by Qeriod 1 2 Total 
Cedarville 1 0 1 
Houghton 0 2 2 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 8 11 19 
Houghton 6 8 14 
DescriQtion 
Official's signature 
